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〔今年は国際家族年です〕
繋壽㍊灘；野編と隷ξ綜廓よ篇まξ欝
する今日この頃、21世紀は本当に駆け足で私たちの前に現れるので． ょうね。
　そのとき、みなさんはいくっになっていらっしゃるでしょう。そして、どん
な生活を送っていらっしpるでしょうね。
■今年は国陳家族年です。婦人年や児童年に比べて、NGOの動きも今ひとつ活
発ではありません。しかし、私たちのニコニコ離婚講座やハンド・イン・ハン
ドは、もう15年も前から、この国際家族年の標語と同じ「家族からデモクラ
シーを」をテーマにして活動してきたのです。女性たちの意識はずいぶん変わ
りました。女性をとりまく状況も変わりました。今、専業主婦家庭より共働き
家庭のほうが多くなっています。でも1日の家事時間は男より女のほうが圧倒
的に多く、夫たちはといえば、専業主婦の夫で7分、共働きの主婦の夫でも8分
です。これでは「妻が働くことに夫の理解協力がない」という項目が、ニコニ
コ離婚講座の離婚を考える理由として、年々増えるのも当然かもしれません。
男女共に家庭責任を負いながら働ける社会を早く作りたいですね。さらに、夫
婦別姓の選択も早く法制化してほしい。離婚による財産分与や養育費の問題、
嫡出子・非嫡出子の差別問題、戸籍の世帯主や妻の被扶養者としての税金や年
金の問題など、家族をめぐる法制度、社会制度は画面すべき点が多々あります。
■こうした問題を語り合い、問題提起していくシンポジウム「私たちが考える
家族年」でも企画したいと思っています。
（円より子）
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（精神医学ソーシャルワーカー。臨床心理士）
　’76年、淑徳大学社会福祉学部卒業後、成増厚生
病院に勤務。主にアルコール依存症者とその家
族のケースワーク・グループワークを担当。併せ
て都立精神保健センター酒害相談チームスタッ
フとして働く。かたわらシステム家族療法を学
び、’83年、嗜癖問題臨床研究所附属原宿相談室開
設。以来室長として従事。’92年4月、遠藤嗜癖問
題相談室（有料）を開業し今に至る。現在、東京都
立医療技術短期大学講師、東京医科歯科大学講
師も兼任。主な著書に「アルコール依存症に関す
る12章」（共著）、「アルコール依存症と家族」。
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家計簿内訳
（1993年10月分）
〔収　入〕
給料 85，000円?
85，000円
〔支　出〕
住居費　　　　　　　　　80，000＋7，400円
食費 80，000円
教育費・給食費 20，000円
衣服費 8，300円
水道・光熱費 11，000円
NHK、新聞 6，090円
衛生 10，000円
通信 3，000円
交際・娯楽 6，810円
国保・生保 12，400円?
245，000円
残　　　　　　一160，000円（貯蓄から補填）
（7）





